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media usage. This was a survey  research using questionnaire  for collecting data  from 410  
undergraduate students at Kasetsart University (Bangkean Campus) during October to December 











































































ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรม  Informatics    ส่วนการศึกษาวิจัยในประเทศไทย
สว่นใหญเ่ปน็การศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ซึง่มขีอบขา่ยทีแ่คบกวา่การศกึษาสือ่สงัคมออนไลน์ (White, 
2010) การศึกษาสื่อสังคมออนไลน์พบในงานของ พรรณิการ์ พุ่มจันทร์  และคณะ  (Pannika Poomjan, Nucharee 
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสำารวจ (Survey research)มีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย ดังนี้











  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นำามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้
    4.1  ใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของนิสิต
ระดับปริญญาตรี  พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์  การประยุกต์ใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์  ทัศนคติการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ และผลกระทบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์
      4.1.1  การแปลความหมายการประยุกต์ใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวันประกอบด้วยคำาถาม
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำา จำานวน 11 ข้อ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
        ค่าคะแนน 2   หมายถึง  ทำาเป็นประจำา
        ค่าคะแนน 1   หมายถึง  ทำาบ้าง
        ค่าคะแนน 0   หมายถึง  ไม่เคยทำา
  พิสัยคะแนนการประยุกต์ใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวันจะอยู่ระหว่าง  0  -  22  คะแนนการแปล
ความหมายจะใช้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์  คือ  ผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ค่าเฉลี่ยขึ้นไปหมายถึงใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
ชีวิตประจำาวันมาก ต่ำากว่าค่าเฉลี่ยลงมาหมายถึง ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวันน้อย
      4.1.2  การแปลความหมายการประยุกต์ใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้  ประกอบด้วยคำาถาม 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำาจำานวน 15 ข้อ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
        ค่าคะแนน 2 หมายถึง ทำาเป็นประจำา
        ค่าคะแนน 1 หมายถึง ทำาบ้าง
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      4.1.3 การแปลความหมายทัศนคติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้
         ค่าเฉลี่ย 5.00 - 4.51   หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
        ค่าเฉลี่ย 4.50 - 3.51  หมายถึง เห็นด้วย
        ค่าเฉลี่ย 3.50 - 2.51  หมายถึง เฉยๆ 
        ค่าเฉลี่ย 2.50 - 1.51  หมายถึง ไม่เห็นด้วย
        ค่าเฉลี่ย 1.50 - 1.00  หมายถึง ไม่เห็นด้วยที่สุด
      4.1.4 การแปลความหมายผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้
        ค่าเฉลี่ย 5.00 - 4.51   หมายถึง มีผลกระทบในระดับมากที่สุด
        ค่าเฉลี่ย 4.50 - 3.51  หมายถึง มีผลกระทบในระดับมาก 
        ค่าเฉลี่ย 3.50 - 2.51  หมายถึง มีผลกระทบในระดับปานกลาง  
        ค่าเฉลี่ย 2.50 - 1.51  หมายถึง มีผลกระทบในระดับน้อย 
        ค่าเฉลี่ย 1.50 - 1.00  หมายถึง มีผลกระทบในระดับน้อยที่สุด 
  4.2  ใช้สถิติ  t-test,  F-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way  ANOVA)  ในการทดสอบ 





 1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญ�ตรี นิสิตระดับปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จำานวน  270  คน  (ร้อยละ  65.9)  ศึกษาอยู่ในกลุ่มคณะเกษตร  ประมง  วนศาสตร์ 
อุตสาหกรรมเกษตร จำานวน 98 คน (ร้อยละ 23.9) และกำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 จำานวน 198 คน (ร้อยละ 48.3)












 3. ก�รประยุกต์ใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์  พบว่า  การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันที่นิสิตส่วนใหญ่ทำาเป็นประจำาจำานวนมากที่สุด คือ การสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนจำานวน 344 คน 
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 4. ทัศนคติต่อก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร ์  พบว่า  ในภาพรวม
นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวก  โดยเห็นด้วยต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
(X =3.52)  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่าทัศนคติในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  คือ  สื่อสังคมออนไลน์ทำาให้ฉันติดต่อสื่อสาร
กับคนอื่นได้อย่างรวดเร็ว  (X =4.51)  ทัศนคติในระดับเห็นด้วยเรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ยคือฉันรู้สึกสะดวกสบายในการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ (X =4.42) สื่อสังคมออนไลน์ใช้งานง่าย (X =4.36) ในแต่ละวันฉันต้องเช็คสื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อย 
1  คร้ัง  (X =4.26)  สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้ฉันเกาะติดและไม่พลาดเร่ืองสำาคัญในชีวิต  (X =4.10)  ฉันคิดว่าสื่อสังคม
ออนไลน์คือช่องทางที่ดีในการเผยแพร่ข้อมูล/สารสนเทศ  (X =4.08)  และฉันต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน(X =4.05) 
ส่วนทัศนคติในระดับเฉย  ๆ  เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย  คือ  ฉันตั้งใจจะโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในรายวิชา  





 5. คว�มคิดเห็นต่อผลกระทบของก�รง�นสื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร ์ 
พบว่า  ในภาพรวมนิสิตส่วนใหญ่เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานในเชิงบวกและอยู่ในระดับมาก  ( X
=4.02) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีผลกระทบในระดับมากทุกด้านโดยเรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร 
(X =4.26) ดา้นความบนัเทงิและการดำาเนินชวีติประจำาวนั (X =4.19) ดา้นการเรียน (X =4.17) ดา้นการแสดงออกถงึตวัตน  
(X =3.92) ด้านสุขภาพ (X =3.84) และด้านสังคม(X =3.77) รายละเอียดผลกระทบรายข้อของแต่ละด้าน ดังแสดงใน
ตาราง 1 
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ตาราง 1 ความคิดเห็นต่อผลกระทบของการงานสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลกระทบที่มีต่อก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ X SD ระดับผลกระทบ
ด้�นสังคม
  - ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน/ผู้อื่น 4.19 0.65 มาก
  - ช่วยให้มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น 4.03 0.72 มาก
  - ทำาให้ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 3.42 0.83 ปานกลาง
  - ช่วยสร้างความอบอุ่นใกล้ชิดในครอบครัว 3.44 2.72 ปานกลาง
  - เป็นแหล่งเผยแพร่สื่อที่ไม่เหมาะสม 3.67 0.90 มาก
  - ก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย  3.90 0.79 มาก
รวม (n = 410) 3.77 0.69 มาก
ด้�นก�รติดต่อสื่อส�ร
  - ช่วยในการติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 4.55 0.62 มากที่สุด
  - ช่วยในการติดตามข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น 4.50 0.64 มาก
  - หมกมุ่นกับการใช้จนทำาให้การพูดคุยกับคนอื่นน้อยลง 3.75 0.97 มาก
รวม (n = 410) 4.26 0.52 มาก
ด้�นก�รแสดงออกถึงตัวตน
  - เป็นที่ระบายอารมณ์ / แสดงความคิดเห็น 3.82 0.84 มาก
  - เป็นสื่อในการนำาเสนอภาพ / ผลงานของตนเอง 4.02 0.71 มาก
รวม (n = 410) 3.92 0.51 มาก
ด้�นก�รเรียน
  - เป็นแหล่งในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 4.41 0.65 มาก
  - ช่วยในการติดต่อสื่อสารทำางานร่วมกับเพื่อนได้สะดวกขึ้น 4.42 0.65 มาก
  - ช่วยในการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน 4.29 0.68 มาก
  - ทำาให้ความตั้งใจในการเรียนน้อยลง 3.60 0.96 มาก
รวม (n = 410) 4.17 0.51 มาก
ด้�นสุขภ�พ
  - พักผ่อนไม่เพียงพอ 3.76 0.89 มาก
  - เสียสุขภาพตาปวดเมื่อยตัว 3.93 0.85 มาก
รวม (n = 410) 3.84 0.78 มาก
ด้�นบันเทิง ก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
  - ช่วยผ่อนคลายจากความเครียด 4.24 0.74 มาก
  - ช่วยในการค้นหาซื้อสินค้าที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกขึ้น 4.24 0.71 มาก
  - ผ่อนคลายความเหงา 4.10 0.81 มาก
รวม (n = 410) 4.19 0.63 มาก
รวมทุกด้�น (n = 410) 4.02 0.52 ม�ก
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book  ซึ่งสัมพันธ์กับสถิติจากเว็บไซต์  http://www.socialbakers.com ที่พบว่าไทยมีการใช้งาน  Line,  Facebook 
และ Youtube อยู่ในอันดับสูง และมีการใช้งาน Facebook, Line  เป็นอันดับสูงสุดในอาเซียน  (“Ko so  tho on 










































Youtube,  Wordpress,  Blog  เป็นต้น  ทั้งที่สื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์ในแง่เป็นเครื่องมือในการตีพิมพ์เพื่อแบ่งปัน 









































งานวิจัยของพรรณิการ์  พุ่มจันทร์และคณะ  (Pannika Poomjan et  al.,  2015)  ที่พบว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยพบว่าชั้นปีที่  1  ใช ้
สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่การเรียนรู้น้อยกวา่ชัน้ปทีี ่3 ทัง้น้ีเปน็เพราะนิสติชัน้ปทีีห่น่ึงเปน็การเรียนวชิาพืน้ฐาน ซึง่การเรียนชัน้ปสีงู 
เปน็การเรียนทีลุ่ม่ลกึกวา่ และเน้นการเรียนในสาขาวชิาชพี ทีมี่คน้ควา้เพิม่เตมิและเรียนรู้ดว้ยตนเองมากกวา่นักศกึษาชัน้ปทีี ่1 
  คุณลักษณะส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรีได้แก่  เพศ  คณะที่ศึกษาและชั้นปี  มีทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคม
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